
























dad  ha  impulsado  proyectos  que  intentan  integrar  las  calzadas  romanas  en 
planes museográficos o turísticos, con diferencias en su grado de rigor histórico 
y aceptación social. En este trabajo pretendemos realizar un estado de  la cues‐








which have  integrated different Roman  roads within museums,  touristic pro‐
jects or cultural itineraries, with different levels of coherence, historical accuracy 
and  social  reception.  In  this paper,  I briefly outline  the  state of  affairs of  the 
study of  the viae, due  to  the shortage of general studies dedicated  to  the pro‐
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la construcción de calzadas hacia  las regiones mineras más  importantes  (Bláz‐
quez,  1968:  40‐49). Tras  el  establecimiento definitivo de  la  administración  ro‐
mana, las calzadas también sirvieron para la administración política, la recauda‐
ción de impuestos e, incluso, para la difusión de la cultura romana, lo que se ha 
llamado  ‹‹  romanización››. Por último, y a pesar de  la primacía del  comercio 





Las  calzadas  se  concebían en el mundo  romano  como  res publicae  in usu 








el  tiempo, el aumento del  tráfico hará necesaria una  reglamentación más pre‐
cisa, como  la que recoge el Código de Teodosio respecto a  las restricciones de 




terrenae,  que  estaban pavimentadas  con  tierra  apisonada;  silice  stratae,  consis‐
tentes en tramos pavimentados o enlosados, y glarea stratae, cuya capa de roda‐
dura estaba formada por grava (Beltrán, 1990: 51; González, 2002: 116). Además, 
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compuesta  por  zahorras  con  la  que,  muy  frecuentemente,  se  pavimentaban 









de  los  pavimentos  enlosados  citando  diversos  ejemplos  de  actuaciones  ar‐
queológicas  que  lo  evidencian3,  y  superada  ampliamente  por  autores  como 
Raymond Chevallier, Pierre Sillières o Isaac Moreno (Chevallier, 1972; Sillières, 
1990; Moreno  2004  y  2009).  Pese  a  todo,  la  imagen  de  las  calzadas  romanas 
como caminos enlosados en superficie traspasó desde los ámbitos académicos a 
la  divulgación  y  al  imaginario  colectivo  durante  los  siglos  XVIII,  XIX  y  XX 
(Rodríguez Morales, 2011: 195‐201). Si bien es cierto que en el mundo romano 
                                                 

















nito,  fuera muy  abundante  (Rodríguez,  Ferrer  y Álvarez,  2004:  51). Algunos 
ejemplos excepcionales de estas silice stratae nos hablan de su importancia como 
eje de  comunicaciones,  como es el  caso de algunos  tramos de  la Vía Augusta 
(Beltrán, 1990: 51).  
Para  la  localización e  identificación de  las vías romanas hay diversas téc‐
nicas que pueden ser de utilidad.  






se  encuentran  grabadas  las  104  estaciones  de  la  ruta  entre  Gades 
(Cádiz) y Roma, sumando un  total de 1840 millas romanas  (Benítez 
de Lugo et alii, 2012: 104).  
 Itinerarium  Provinciarum Antonini Augusti:  También  conocido  como 
Itinerario de Antonino, es una compilación de anotaciones realizada, 
probablemente, a  finales del  siglo  III,  en base una  serie de viajes y 
descripciones, donde se detallan 372 itinerarios. De estas rutas, 34 se 
desarrollan  por  la  Península  Ibérica  (Roldán,  1975:  38‐101;  Arias, 
1987: 83‐116).  
 Cosmografía  del Anónimo  de Rávena: Data  del  siglo VII,  posible‐
mente  realizado en base a  la  tabula de Peutinger y otros mapas del 
siglo III (Roldán, 1975: 112‐113). El problema es que no describe vías, 
sino  enumeraciones de  ciudades  agrupadas por proximidad. Es  en 
                                                 









3),  que  hacen  una  relación  parcial  de  las  calzadas  o  carecen  de  la  precisión  geográfica 
necesaria para establecer una identificación fiable únicamente a partir de sus datos. 
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mentos de mayor  actividad  edilicia  (en  época  severa),  y  épocas  con 




en  los cruces, a  la salida de  las ciudades y en  las paradas de posta y 
mansiones, altares dedicados a  los Lares Viales o monumentos  funera‐
rios  (Moreno,  2004:  161‐164; Rodríguez, Ferrer y Álvarez,  2004:  759‐
766; Chevallier, 1972: 73‐75). La presencia de estos hallazgos nos pue‐
de servir tanto para corroborar los datos ofrecidos en las fuentes escri‐
tas,  es decir, para aseverar  la  localización hipotética de  las  calzadas, 
como para  identificar vías no descritas o únicamente  insinuadas por 
las fuentes (Rodríguez, Ferrer y Álvarez, 2004: 30‐31). 
c) Teledetección  y  prospección:  Engloba  diversas  técnicas  tradicionales  y 
otras más modernas. Destacan entre estas últimas las técnicas SIG, que 

















rales  colmatadas,  esparcimiento de  los materiales  constructivos dife‐
renciados del sustrato geológico, evidencias de los procesos de obtén‐




   
ción de la materia prima (Moreno, 2009: 31), o desplazamiento de los 
bloques  de  piedra  procedentes  de  los  bordillos  laterales,  funda‐
mentalmente a causa de la roturación (Sillières, 1990: 417), que forman 
dos  líneas paralelas  apreciables  en  altura,  aunque  sólo  identificables 
claramente sobre el terreno. 
d) Análisis de las condiciones formales de la calzada: La técnica más fiable pa‐
ra  identificar  como  tales  las vías  romanas  es  el análisis de  la propia 








do siempre que  fuera posible  recorridos sinuosos  (Moreno, 2009: 
21‐22; Abásolo, 1990: 15). Esto puede servir de  indicador general 











crustaba  en  la  ladera, manteniendo  generalmente  pendientes  de 
menos del 8%. Para ello se hacían grandes esfuerzos constructivos 
(por  ejemplo, desmonte de  la montaña o  tallado de  la  roca para 
adaptar  la  calzada)  (Chevallier, 1972: 116‐118) y  se planificaba el 
trazado concienzudamente.  
– Otro  factor determinante es  su estructura  constructiva:  las  calza‐
das  interurbanas,  o  ‹‹vías  provinciales››  (Sillières,  1990:  417)  se 
componían, normalmente, de cimientos de grandes piedras regu‐
larizadas por una capa posterior de materiales finos, mientras que 
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en  las capas  superiores  se extendían capas de áridos que  funcio‐
nan como capa de rodadura. Estas zahorras debían ser duras, para 
aguantar en buenas condiciones el volumen de tráfico, y bastante 
rodadas, para  evitar daños  en  las pezuñas de  los  animales  (Mo‐


















La  excavación de  calzadas  es una práctica que no atiende a  los  criterios 
normales de excavación y documentación arqueológica, ya que, a pesar de que 
el método estratigráfico puede ser útil para el estudio de niveles sucesivos en el 
tiempo,  no  lo  es para unos  estratos  constructivos  sincrónicos,  ni  tan  siquiera 
para los casos en que se superponen dos carreteras (Moreno, 2009: 36). La razón 
es simple: la sucesión de capas que componen la calzada constituye una estrati‐











constructivo  (Palomino y Martínez,  2010:  49; Ruiz  et  alii,  2015:  88),  como por 
ejemplo marcas de rodadura de los vehículos empleados en la construcción. En 




   
este último proceso hay que tener en cuenta la naturaleza de los materiales em‐











el método  estratigráfico  (Moreno, 2009: 36), habría que matizar  esta  cuestión. 
Una excepción a esta hipótesis la constituyen los clavi caligarii, las tachuelas me‐
tálicas que salpicaban las suelas de cáliga (Rodríguez Morales et alii, 2012; Ruiz 
et  alii,  2015:  101‐114).  Estos  conjuntos  de  clavos,  además  de  otros  elementos 









Con  todo,  los procesos de  localización, excavación y análisis de una cal‐
zada  no  constituyen  la  totalidad  del  proceso  de  investigación.  Para  asegurar 
que  el  conocimiento  arqueológico  adquirido  es  útil,  la  información  debe  ser 











patrimonio  (Hernández, 2011: 226), y por otro,  la  importancia otorgada por  la 
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Por ello, es  fundamental basar cualquier propuesta de  itinerario  cultural 
en un estudio de la calzada que queramos integrar. Antes de iniciar la puesta en 




ción, derivados  en gran parte de  la  incorrecta  lectura de  las  fuentes  antiguas 
(Sánchez Sánchez et alii, 2013: 5‐9). En cuanto a los cuantiosos fondos necesarios 
para acometer estos trabajos, sería conveniente recurrir a financiación estatal o 
incluso  europea,  ya  que  nos  encontramos  ante  grandes  vías  que  convendría 
recuperar y acondicionar a lo largo de un gran recorrido.  
Esta labor de localización e identificación, de realizarse de forma correcta, 







diera  integrar  a varias  comunidades para  abarcar  todo  el  trazado posible7. A 
continuación, la actividad debería centrarse en la realización de labores de lim‐
pieza y de  excavaciones arqueológicas  (siguiendo  los métodos  explicados  an‐








                                                 
7   Nos  referimos  a  algunos  ejemplos  de  proyectos  de  puesta  en  valor  limitados  geográfica‐
mente a  las comunidades autónomas que  los  financian, cortando con  la continuidad de  la 
calzada en otros territorios por el mero hecho de no poder llegar a un acuerdo político‐eco‐
nómico.  




   
la  lista de Bienes de  Interés Cultural y, si  fuera posible, en  la  lista de Paisajes 
Culturales de la UNESCO. Tras asegurar la conservación de los restos, procede‐

































es  fundamental, ya que  la necesidad de  financiación económica para estas  la‐
                                                 
8   Aunque identificamos este tipo de ruta como el más beneficioso tanto para el ámbito turís‐
tico  como para  el  cultural,  existen otros  tipos de puestas  en valor que priorizan unos  as‐
pectos sobre otros, dando más importancia a aspectos patrimoniales o, por el contrario, a fac‐
tores folklóricos o gastronómicos.  
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sin una  correcta  interpretación,  realizada  a  través de guías preparados y que 


















se  han  confundido  con  vías  romanas  de montaña.  Para  esta  tarea  es  funda‐




(bordillos,  elementos  epigráficos,  evidencias  de  los  procesos  constructivos...) 
que puedan  indicarnos su adscripción cultural. Por último,  la cantidad y cali‐
dad de alusiones en  las  fuentes  también  facilitaría  la caracterización de  la cal‐
zada. 
Una vez recuperada e  identificada  la calzada, se  impone  la necesidad de 
conservación de  la misma. En cuanto a su protección  legal,  la demostrada  im‐




   
portancia de la declaración de las calzadas como Bienes de Interés Cultural para 
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Fig. 3 
Imagen de la Vía del Pórtico, en el museo de la Morería (Sagunto), desde la pasarela de acceso 
al área musealizada. Se aprecia, al fondo, la pasarela de acceso al edificio construido sobre los 
restos arqueológicos. Fotografía: Higueras. (Cortesía del Ayuntamiento de Sagunto. 
Reproducida con el consentimiento del autor). 
 
 
  
